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摘　要: 美国当代伟大小说家厄纳斯特·海明威的代表作《太阳照常升起》, 表现了他的存在主义人生哲学: 在
荒诞的世界里, 在虚无的环境中, 人应该在生活下去的过程中积极地发现和创造意义、秩序和美。海明威主
张, 作家要讲真话, 真实地表现生活, 告诉人们真理, 但可借鉴一些现代主义手法, 更深刻地揭示主题, 从而形
成了自己独特的现实主义和现代主义相结合的艺术风格。
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Abs tra c t: In h is rep resen tat ive w o rk T he Sun A lso R ises, E rnest H em ingw ay the p resen t - day great Am erican novelist
p resen ts h is ex isten tia list life ph ilo sophy that in the absurd w o rld and the circum stances of n ih ility m an shou ld find ou t and
create m ean ing, o rder and beau ty in the course of h is life. H em ingw ay m ain ta ins that a w riter shou ld tell the tru th and
tru thfu lly describe life and that he can m ake use of som e modern ist techn iques to mo re deep ly reveal the them es, thus having
fo rm ed h is ow n specia l art ist ic style of com bination of realism and modern ism.
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比任何实际情况更加真实的描述。”[5 ] (P272) 在创作
中, 他严格要求自己要像新闻报道那样“用事实说














的作家。”[6 ] (P62) 他还承认说,“我非常喜欢他, 我把他
当作朋友, 我认为没有人能比他写得更好, 在技巧
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修辞学会秘书长。这次会议还进行了学术交流。首先, 分成两个小组进行讨论, 一个是语言应用组, 一个是语
言理论组。语言应用组讨论的问题是对外汉语教学、修辞及相关问题。语言理论组既讨论古汉语理论, 也探
讨现代汉语的理论; 既有某一个具体问题的研究, 也有某一专题的研究。与会代表态度认真、学风端正、气氛
热烈, 不同观点可以自由交锋, 体现出科学、民主的时代精神。最后进行大会发言, 先由每组代表介绍分组讨
论情况, 然后是大会自由发言。与会代表深感这是一次成功的学术讨论会, 结识了朋友, 交流了信息, 相互之
间都有启发, 将会促进辽宁省语言学研究和教学事业的发展。与会代表期待两年以后再相聚。
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